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PRESIDENT'S REPORT 
It's been a slow, ripe summer, a time for recharging the spirit, 
for renewing energy. Thoughts of CAML have hovered out of focus, 
and I have been reluctant to disturb my sunny leisure until the 
smells of autumn, teasing my senses, prelude another round. 
And so there is no report from the President, merely a few words 
to let members know that response to our quest for committee people 
was quick to come. Positions on the Cataloguing Committee are 
filled and, in fact, the Committee under Gerald Parker's chairman- 
ship has forwarded a report in review of the ISBD (PM) draft to the 
Canadian Committee on Cataloguing for submission to the IFLA Inter- 
national Office. Members of the Committee are Gerald Parker (Nat- 
ional Library), Jane Baldwin (U. of Western Ontario)],Deborah Begg 
(U. of Ottawa), Alison Hall (Carleton U.) and Beverly Oziewicz 
(U. of Toronto). Alison Hall will take over the RIdIM project work 
and Majorie Hale has expressed an interest in becoming involved with 
RIdIM work in the Toronto area. CAML members in other centers 
willing to contribute towards RIdIM should contact Alison Hall in 
the Library at Carleton University. 
Isabel Rose. 
ANNOUNCEMENT 
The Waterloo Music Company has appointed Mr. William H. Brubacher 
as managing director. He will be responsible for the coordination 
of activity among the company's four divisions: instrument sales, 
instrument repairs, music sales, and music publishing. Mr. Brubacher 
is also past-president of the Canadian Music Publishers Association 
and a founding director of the Canadian Musical Reproduction Rights 
Agency. 
ENGAGEMENT D'UN BIBLIOTHECAIRE AU 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DU QUEBEC A MONTREAL. 
Aprss avoir 6t6 laiss6 vacant pendant quelques annges, le poste de 
biblioth6caire responsable de la bibliothzque du Conservatoire du 
Qu6bec 2 Montr6al vient d'stre combl6. Le rsglement de cette situ- 
ation qui Gtait devenue presque scandaleuse, compte tenu de l'import- 
ance de cette institution d'enseignement musical au @uGbec, nous 
aurait r6jouis grandement, n'eussent 6t6 les circonstances qui ont 
entour6 les procgdures d'engagement 2 ce poste. I1 semble, en effet, 
que la fonction publique quGb6coise, responsable de l'embauche des 
professionnels oeuvrant dans les diffgrents ministSres, entre autres 
celui des Affaires culturelles dont dgpendent les Conservatoires, 
n'ait exig6 conme qualification professionnelle que la ma9trise en 
biblioth6conomke. Or, cette exigence, fort louable en soi, nous 
apparait cependant tout B fait insuffisante si elle est rattach6e 
2 une fonction aussi spgcialis6e que la direction d'une biblio- 
thsque musicalz, et sousentend une m6connaissance totale, de la part 
des autoritgs Impliquges, des tsches et responsabilit6s inhgrentes 
2 une telle fozction. Comment, par exemple, une personne en charge 
d'une bibliothsque musicale, dGt-elle, par ailleurs, possGdor d'ex- 
cellentes qualifications tant sur le plan bibliothi5conomique qu'au 
plan personnel, peut-elle obtenir une certaine crGdibilit6 auprss 
de sa clientSl=, si elle ne connaIt pas sa facon de penser, de tra- 
vailler, et si elle ignore mZme son langage? 
Pour ces r a i s o ~ ~ s  et bien d'autres, nous considGrons comme exigence 
minimale 2 l'enbauche d'un bibliothgcaire oeuvrant dans 1.e domaine 
musical, la d6rention d'un dipl8me de premier cycle en musique, et 
une formation universitaire en bibliothgconomie. C'est 2 ce prix 
que l'on pourra s'assurer de la comp6tence professionnelle des can- 
didats choisis, et que l'on contribuera au progrSs de l'art musical 
au Qugbec. 
En consgquence, nous jugeons que dans le cas prGsent, les services 
de la fonction publique auraient dG procgder 2 l'affichage du poste 
en question, tint 2. 11int6rieur qu'8 I.'extiZrieur de ses cadres, et 
exiger les quaLifications professionnelles ci-haut mentionnGes, de 
fafon 2 s'assu-er du choix du candidat le mieux qualifig. 
Cette protestazion officielle de lVAssociation canadjenne des 
bibliothsques nusicaleslCanadian Association of Music Libraries, au 
nom de ses memv~res, est dirig6e u~iquement contre les responsables 
de tels engagerlents, 2 savoir la fonction publique du Gouvernement 
du Qugbec, 2 q ~ i  nous demaridons de redgfinir les critgres d16valu- 
ation relatifs 2 l'embauche de biblioth6caires sp6cialis6sY de fafon 
2 les rendre csnformes aux exigences de la tsche qu'on va confier 
2 ces personne:;. 
Le Conseil d'administration, 
Association canadienne des bibliothsque 
musicalesl 
Canadian Association of Music Libraries. 
